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T A B L A S D E R E N D I M I E N T O 
Clasificación general de los niveles nor-
males de p r o d u c c i ó n para la ed i f i cac ión 
Conscientes las,partes de la necesidad 
de una mejora general .de la eficacia del 
sistema produc t ivo y de conseguir para 
ello la i n c o r p o r a c i ó n de todos los agentes 
de la p r o d u c c i ó n y la a d e c u a c i ó n del mar-
co social e ins t i tuc iona l a la c o n s e c u c i ó n 
de tales mejoras, jas Organizaciones f i r -
mantes consideran ! imprescindible c l a r i f i -
car los objetivos a alcanzar así como los 
factores que inc iden sobre los mismos y 
les instrumentos bá s i cos para lograr lo , de 
cara a orientar ^ fac i l i ta r las negociacio-
nes en los dis t in tos niveles. 
Les objetivos a alcanzar son: 
— Elevar la compe t i t i v idad y la ren-
tab i l idad de Igis empresas. 
— Opt imizar la capacidad p roduc t iva 
de acuerdo con las orientaciones del 
mercado, con la f ina l idad de max i -
mizar la riqueza y el. 'bienestar de 
todos los agentes de la p r o d u c c i ó n 
y de la sociedad en.su conju i i to . 
—• Maximizar el empleo. 
' Mejorar las condiciones de trabajo. 
Las partes- consideran que sobre la 
' ^ s e c u c i ó n de estos objetivos in f luyen 
^s t intos ó r d e n e s • de factores internos y 
Ciernes al sistema p roduc t ivo . En t re los 
.eSundos. es imprescindible s e ñ a l a r la s i -
uacicn de crisis e c o n ó m i c a m u n d i a l y 
nivel y la fo rma de desarrollo alcanza-
do Por e l pa í s , ás í c o m ó el c l ima social 
^ d a ^ 0 3 ^0S p ro^emas ^ a^ Producti-
ac^Cr eso m ' smo ' a^.s Partes, e s t á n de 
uerdo en l lamar la a t e n c i ó n de la A d 
darHtraCÍÓn sobre la necesidad de abor 
cien h :^orma permanente: la sensibiliza-
n de la o p i n i ó n p ú b l i c a sobre los fac 
teres que inf luyen en la p roduc t iv idad , 
afrontando con la intensidad necesaria 
la-, recogida de i n f o r m a c i ó n y e l a b o r a c i ó n 
de estudies p e r i ó d i c o s , é ins t rumentando 
las medidas concretas en orden a la con-
s e c u c i ó n de los objetivos, contando para 
ello con la o p i n i ó n y la c o l a b o r a c i ó n de 
las partes f irmantes. 
Las partes consideran que los p r i n c i -
pales factores que inc iden sobre la p ro -
duc t iv idad son: 
— La po l í t i c a de inversiones. 
— La r a c i o n a l i z a c i ó n de la organiza-
c ión product iva . 
— La mejora t e c n o l ó g i c a . 
— La . p r o g r a m a c i ó n empresarial de la 
p r o d u c c i ó n y la p roduc t iv idad . 
— El cl ima y la s i t u a c i ó n de las rela-
ciones laborales. 
— Las condiciones y la cal idad de la 
vida en el trabajo. 
• — La po l í t i ca salarial y de incent iva-
cien mater ia l . 
— La cua l i f i cac ión y a d a p t a c i ó n de la 
mano de obra. 
— El absentismo. 
En consecuencia, es necesario arb i t rar 
m e d í a n t e el establecimiento de compro-
misos concretos, mecanismos y procedi-
mientos instrumentales para generar u n 
proceso que d é lugar a la mejora de la 
p roduc t iv idad y permita alcanzar los ob-
jetives s e ñ a l a d o s . 
Los niveles normales de^ p roduc t iv idad 
se remyneran a t r a v é s del salario pactado 
y son exigibles a cambio del mismo, ex-
cepto cuando no se alcanzan por circuns-
tancias no imputables al trabajador. 
00 Consideraciones generales: 
01 Bases para l a e i e c u c i ó n de las 
tablas. 
4.0 
02 Cri ter ios para la a p l i c a c i ó n de 
las tablas. 
Movimien tos de materiales:" 
U Cargas de materiales. 
12 Descarga de materiales. 
13 Transporte hor izonta l . 
14 Transpor te ver t ica l . 
Demoliciones: 
21 Demoliciones. 
Movimien tos de t ierras: 
31 Excavaciones a cielo abier to . 
32 Excavaciones en zanjas. 
33 Excavaciones en pozos y zapa-
tas. 
34 Excavaciones varias. 
35 Rellenos- y compactaciones. 
36 Carga de tierras. 
37 Transporte de tierras. 
38 E n t i b a c i ó n . 
3.9 Var ios . 










e n t a c i ó n e s : 
F a b r i c a c i ó n de hormigones. 
Encofrados para c imientos . 
Ferrallado para cimientos. 
H o r m i g ó n para- c imientos . 
Cimentaciones esoeciales. 
Varios. 
50 Est ructura ; 
51 C o n f e c c i ó n . - d e hormigones. 
52 Encofrados. 
53 
54 Puesta en obra de forjados. 
55 Ferrallado. 
56 Puesta en obra de hormigones. 
57 Est ructura m e t á l i c a mix ta . • 
58 Seguridad en el trabajo. 
59 Varfos. 
60 A l b a ñ i l e r í a : 
61 Confecc ión y puesta en obra de 
morteros. 
62 Saneamiento. 
63 Cerramientos exteriores y d i v i -
siones interiores. 
64 
65 Enfoscados, revocos y enlucidos. 
66 C a n t e r í a . 
67 Cubiertas. 
68 Pavimentos y solados. 
69 Chapados y alicatados. 
70 A l b a ñ i l e r í a : 
71 Revestimiento de fachadas. 
72 Coronaciones y remates. 
73 C o l d c a c i ó n de elementos. 
74 











86 I m p e r m e a b i l i z a c i ó n . 
87 Ais lamiento o calorifugado. 
88 M a r m o l i s t e r í a . 
89 Piedra a r t i f i c ia l . 
90 Oficios: 
91 Pintura . 
92 P o c e r í a . 
93 Solados v alicatados. 
94 





Estas unidades de rendimiento pacta-
das se a p l i c a r á n en su to ta l idad a las ca-
t ego r í a s de oficial de 1.a, oficial de se-
gunda, ayudante, p e ó n especializado y 
p e ó n , con las l imitaciones que marque la 
Ordenanza Laboral . 
M o v i m i e n t o de tierras 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Los dis t intos t ipos de terrenos se cla-
sifican de acuerdo con las siguientes 
especificaciones: 
Terrenos sueltos: 
Son aquellos que se excavan directa-
mente con pala y sin el uso del pico, 
pudiendo, por tanto, ser paleados d i -
rectamente. Ejemplo: arena, gravil la 
suelta, t ie r ra suelta, humus, etc. 
Terrenos flojos: 
Sen aquellos que se excavan con pala 
o ligero uso del pico o puedan exca-
varse con azada. Ejemplo: t ie r ra de jar-
dines, t ierra vegetal, mezclas de arena 
y arcilla, arenas mojadas, t ie r ra gre-
dosa, turba de pantano, etc. 
Terrenos duros: 
Son aquellos que requieren el uso del 
pico, pero sin gran d i f i cu l tad . Este en-
tra m á s de 10 cms. en el terreno. Ejem-
plo: arci l la t ipo medio, arcillas pega-
josas, piedras sueltas, grava g o í d a , tos-
co, etc. 
Terrenos muy duros: 
Sen aquellos que requieren el. uso del 
pico, pero con alguna d i f i cu l t ad , de-
• anrin marcada la huella de la picada. 
b jemplo : arcillas fuertas, margas, etc. 
Terrenos de t r á n s i t o : 
Sen aquellos sumamente duros, entra 
con d i f icu l tad el pico y sin ser roca 
requieren a veces el uso del compre-
sor y mar t i l los romoedores. Ejemplo: 
roca desmoronada, piedra de acarreo, 
areniscas finas en capas delgadas, pie-
dras de c o n s t i t u c i ó n pizarrosa, etc. 
Se considera que los trabajos realiza-
dos en zanjas de anchura superior a 
2 metros y en pozos y zapatas de su-
perficie superior a 9 metros cuadrados, 
su rendimiento es el mismo que los rea-
lizados a cielo abierto. 
Se considera una al tura m á x i m a de 
apelo de 1,50 metros t o m á n d o s e esta 
altura como base para la c las i f icac ión 
en cuanto a profundidades. 
En los trabajos de e x c a v a c i ó n en zan-
jas y zapatas se ha tenido en cuenta 
el rendimiento , la d i f i cu l t ad de los 
mismos ocasionada ñ o r la existencia 
de apuntalamiento o e n t i b a c i ó n corres-
pondientes debidos a la naturaleza del 
terreno para profundidades superiores 
a 1,50 metros. 
-— Apunta lamien to mediante t a b l ó n co-
r r ido . Una l ínea por m . 1. de pro-
fundidad y distancia entre codales 
de 1,50 m . a 2 m . 
— E n t i b a c i ó n simple mediante tablo-
nes verticales, correas y codales. 
Una l ínea por m . 1. de profundidad 
y s e p a r a c i ó n entre codales y tablo-
nes verticales de 1,50 a 2 m . 
— E n t i b a c i ó n semicuajada mediante ta-
blones verticales. Una l ínea de co-
rreas y codales por m . 1. de profun-
didad, codales separados de 1,50 
metros a 2 m . y t^olones verticales 
separados 0,75 m . entre ejes. 
— E n t i b a c i ó n cuajada mediante tablo-
nes verticales. 
- - Una l ínea de correas y codales por 
m. 1. de profundidad, codales se-
parados de 1,50 a 2 m . y tablones 
verticales juntos . 
Estado in ic ia l de la zona de trabajo y d® 
les materiales: 
Terrenos desbrozado y l i m p i o de obs< 
t á c u l o s que impidan o d i f icu l ten la co-
rrecta e j ecuc ión de los trabajos. 
Replanteo ejecutado. 
Materiales para apuntalamiento o ent i -
bac ión situados a menos de 25 m . del 
lugar de trabajo. 
Materiales para rellenos situados en el 
lugar de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
En los tiempos establecidos en las ' t a -
blas se incluye aparte de la e j ecuc ión 
de la par t ida propiamente dichas y es-
pecificada en cada tabla los siguientes 
conceptos: 
Para las excavaciones a mano.—Paleo 
de las tierras al borde de la e x c a v a c i ó n . 
Para profundidades mayores de 1,50 
metros, la f o r m a c i ó n de bancadas o 
plataformas para los paleos necesarios 
y p r e v e n c i ó n de ca ída de t ie r ra dent ro 
de la zanja. Refino de paredes y fondo . 
Para los refinos de excavaciones hechas 
con m á q u i n a . Paleo de las t ierras al 
borde de la e x c a v a c i ó n . 
Limpieza y ' ret i rada de materiales y/o 
equipo. 
Estado f inal de la zona de trabajo y ma-
teriales: 
Un idad terminada y acabada s e g ú n la 
nerma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores tr 
bajos. ra-
Fcrma de m e d i c i ó n : 
Excavaciones.—Por n r excavados m 
didos sobre per f i l . 
Refinos.—Por m2 de superficie refinad 
Rellenos.—Per m1 realizados, medid3 
sobre per f i l . 
Apunta lamientos y entibaciones.—p0 
metro cuadrado superficie protegida 
Carga de t ierra .—Por rn! medidos so-
bre v e h í c u l o . 
M3 excavac ión de tierras efectuada a mano 
en desmonte a cielo abierto hasta 1 50 
metros de profundidad en terrenos de 
naturaleza dura 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos: 
Terreno desbrozado y l i m p i o . 
Replanteo ejecutado. 
Superficie en planta superior a .9 m2. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
E x c a v a c i ó n de las t ierras. 
Refino de paredes y fondo. 
Paleo de tierras necesario con el fin 
de dejar el frente de e x c a v a c i ó n limpio. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos; 
E x c a v a c i ó n terminada y acabada según 
la norma c o r r e s p o í i d i e n t e . 
L impia y a punto para posteriores tra-
bajes. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por nv' excavados medidos sobre perfil. 
Rendimien to : 
2,85 horas hombre/m". 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y n e ó n , 2,8 me-
tros c ú b i c o s / d í a . 
M • e x c a v a c i ó n de t ierra efectuada a mano 
en zanja hasta 1,50 m . de profundidad 
en terrenos de naturaleza c o m p a r a con 
herramientas normales y vertido 
a los bordes 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
Terreno desbrozado y l i m p i o de obs-
t á c u l o s que impidan o d i f i cu l t en la cu-
recta e j ecuc ión de los trabajos. 
Replanteo ejecutado 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
E x c a v a c i ó n en la zanja. 
Ref-no de paredes y fondo de zanja. 
Paleo de las tierras al borde de la ex-
c a v a c i ó n . 
Estado de los trabajos,al f inal izar los mis-
mes: 
E x c a v a c i ó n terminada y acabada según 
la norma correspondiente, l impia y a 
punto para posteriores trabajos. 
Rendimien to : 
3,82 horas hombre/m2>. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y p e ó n , 2, 
10 me-
tros c ú b i c o s / d í a . 
M3 excavac ión de tierras eiectuada a ma"0 
en pozos y zapatas aisladas hasta 1» 
metros de profundidad en terrenos 
naturaleza dura 
Estado de la zona de trabajo al comieoz0 
de los mismos: 
Terreno desbrozado y l i m p i o . 
Replanteo ejecutado. 
Superficie en planta comprendida en-
tre 1,50 y 4 m2. 
Descr ipc ión de los trabajos: 
Excavac ión de las t ierras. 
paleo de las t ierras al borde de la ex-
•cavación. 
Refino de paredes y fondo, 
gstado de los trabajos a í f inal izar los 
^ E x c a v a c i ó n te rminada y acabada s e g ú n 
la norma correspondiente. 
Limpia y a pun to para posteriores t r a -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
por m3 excavados medidos sobre p e r f i l . 
pendimiento: 
3,2 horas hombre/m3. 
p r o d u c c i ó n ; 
Por jornada de 8 horas y p e ó n , 2,5 me-
tros c ú b i c o s / d í a . 
¡Vf relleno, extendido y compactado a 
mano de grava, o gravilla áé 20 cms. de 
espesor en encauchados de solera 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
Excavac ión de solera terminadas 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Zona a rellenar de l imi tada . 
Mater ia l de. rel leno acopiado en el l u -
gar de trabajo, s in ser necesario el uso 
de carretil las n i o t ro elemento de t rans-
porte. 
Descr ipcióh de los trabajos: 
Extendido de la grava o s imi la r a mano. 
E l i m i n a c i ó n de posibles maderas, cas-
cotes, etc. en el mater ia l de rel leno. 
Compacto, a. mano con p i s ó n . 
Estado de los trabajos al f inal izar los 
mismos: 
Relleno te rminado y acabado s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Limpios y a pun to para posteriores 
trabajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por ma realizados medidos sobre pe r f i l . 
Rendimiento: 
2,00 horas hombre/m3. 
Producc ión ; 
Por jornada de 8 horas y p e ó n , 4 me-
tros cúbicos /d ía^ 
ftl3 carga de tierra a pala sobre c a m i ó n 
o similar con paleo 'simple 
Estado de la zona de t r a b a j ó al comienzo 
de Jos mismos: 
Limpia de o b s t á c u l o s que i m p i d a n o 
dif iculten la correcta e j e c u c i ó n d é los 
trabajos. 
Jierras sueltas, mo saturadas, apjíladas 
]unto al c a m i ó n o s imi la r de fo rma que 
Puedan cargarse con simple paleo. A l -
tura m á x i m a de paleo, 2 m . contados 
uesde los D i é s . de l ooerario. 
T i 
cierra suelta es aqué l l a que aunque 
tenga humedad no se oegue a la pala, 
amaño m á x i m o de l á r i d o 20 m m . 
escripción. de los trabajos: 
^arga a pala d e l c a m i ó n o s imi lar . 
• ^ t end ido de las t ierras sobre la caja 
a^ c a m i ó n o s imi la r . 
.stado de los trabajos al f inal izar los 
ñusnaos: 
Veh ícu lo cargado y t ierras extendidas 
sobre el mi smo. 
. wnpla y a p u n t o para posteriores t ra -
bajos. 
Fo rma de med i r : 
Por m3 medido sobre c a j a . d é v e h í c u l o . 
Rend imien to : 
1,00 hora*hombre/m3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y peón' , 8 me-
tros c ú b i c o s / d í a . 
Mb e n t i b a c i ó n simple en zanjas y zapatas 
mediante tablones verticales, correas 
y codales 
Estado de la. zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
Zona a entibar semiexcavada o exca-
vada. 
Materiales necesarios acopiados a me-
nos de 15 m . del lugar de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de íps t rabajos: 
Cortes necesarios. 
C o l o c a c i ó n , ' f i jac ión de tablones ' ve r t i -
cales separados ele 1,50 m . a '2 m . 
•Colocac ión y f i jac ión de una l í nea ^ e 
correas y codales por m . 1. de p ro fun -
d idad con s e p a r a c i ó n de codales de 
1,50 a 2 m . contra los tablones ver--
ticales. 
Estado de los trabajos al . f inal izar los 
mismos: 
E n t i b a c i ó n te rminada y acabada s e g ú n 
la no rma correspondiente. 
L impios y a pun to para posteriores t r a -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie protegida. 
Rend imien to : 
0,64 horas hombre/m2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada, de 8 horas y cuadr i l la 
or ienta t iva de dos oficiales, 25 m 2 / d í a . 
M2 refino de la e x c a v a c i ó n en zanjas y 
zapatas hasta 3 m . de profundidad 
Estado de la zona de trabajos al comien-
zo de los mismos: 
L i m p i a de o b s t á c u l o s ? 
E x c a v a c i ó n a m á q u i n a terminada. 
Espesor medio del ref ino 5 cms.. r e -
planteado y ejecutado. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
Refino de paredes y fondo de la exca-
v a c i ó n . 
Paleo de las t ierras al borde de la ex-
c a v a c i ó n . 
Estado de los trabajos a l - f i n a l i z a r los 
mismos: 
Refino te rminado y acabado s e g ú n l a 
no rma correspondiente. 
L impios y a p u n t o para posteriores t r a -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m'- de superficie refinada. 
Rend imien to : 
0,28 horas hombre/m2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y p e ó n , 28 me-
tros c u a d r a d o s / d í a . 
F a b r i c a c i ó n de hormigones con 
hormigonera 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Estado in ic i a l de la ..zona de trabajo y los 
materiales; 
L i m p i a de o b s t á c u l o s que i m p i d a n o 
d i f icu l ten^ la correcta e j e c u c i ó n de los 
mismos. 
A r i d o s clasificados j u n t o a la h o r m i -
gonera y a una distancia n o superior 
a 3 m . de fo rma que puedan, ser palea-
dos directamente a l a misma", o. b ien 
recogidos por el brazo de- la dragalina. 
Cemento apilado en sacos o en silos 
a menos de 3 m . de la hormigonera . 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
E n los t iempos establecidos en las ta-
blas se inc luye aparte' de la e j ecuc ión 
de la par t ida propiamente dicha y es-
pecificada en cada tabla los siguientes 
conceptos; 
— Man ten imien to de acopios de ma-
teriales a pie de tajo. 
— Limpieza y -lavado de la maquina-
r i a . 
— Recogida de restos de h o r m i g ó n . 
— Limpieza del lugar de trabajo. 
— Descarga de l h o r m i g ó n sobre me-
d i o , d e t ranspor te . . 
Estado f ina l de la zona de trabajo y ma.-
teriales:' 
Maquinar ia y lugar de trabajo l impios 
y en d i s p o s i c i ó n de reanudar o t ro c i -
clo de trabajo. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m3 de h o r m i g ó n fabricado. 
M3 fab r i cac ión de h o r m i g ó n mediante 
hormigonera de 250 a 300 1. con cargador 
Estado de la zona de trabajos a l Comienzo 
de les mismos: 
L i m p i a de o b s t á c u l o s . 
A r i d o s clasificados. 
Todos los materiales a menos de 3 m . de 
la-, hormigonera. 
Dos i f i cac ión de materiales determinada. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos; 
Carga de los materiales a la ho rmigo-
nera. 
Amasado de los mismos. 
Descarga de la hormigonera sobre me-
d io de t ransporte (dumper, cubo, etc.). 
Limpieza de , la maquinaria y lugar de 
trabajo a l . f ina l i za r los, mismos. 
Estado de los trabajos al f ina l izar los 
mismos: 
M a q u i n a r í a y lugar de t rabajo l imp ios 
y , en d i s p o s i c i ó n de r eanudar o t ro c ic lo 
de trabajo, 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m* de h o r m i g ó n fabricado. 
Rend imien to : 
1,78 horas ,hombre/m3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8' horas y hombre , 4,50 
metros c ú b i c o s / d í a . 
H o r m i g ó n para cimientos 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
N o se incluye en los t iempos estable-
cidos la i n s t a l a c i ó n fi ja de t u b e r í a / p a r a 
el h o r m i g ó n a d o con bomba. 
Estado in ic i a l de la zona de trabajo y los 
materiales; 
L i m p i a de o b s t á c u l o s que imp idan o d i -
f i cu l t en l a correcta e j ecuc ión de los 
trabajos. 
L í m i t e o a l tu ra de la zona a hormigo-
nar replanteados. 
Equipo necesario si tuado a una d is tan-
cia in fe r io r a 25 m . de l lugar de, t r a -
bajo, 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
E n los t iempos establecidos en las t a -
blas se inc luye aparte de la e j e c u c i ó n 
de la par t ida propiamente dicha: y es-
pecificada en cada tabla, los siguientes, 
c ó n c e p t e s : 
Manejo de los elementos' necesarios, 
sobre placas, á f i n de no pisar las 
zonas de trabajo. 
— Regado previo de los encofrados de 
madera. 
R e c e p c i ó n del h o r m i g ó n a pa r t i r del 
medio de t ransporte ve r t ido , exten-
dido' y Vibrado de l mismor ' 
<— Para el h o r m i g ó n puesto cpí l bom-
ba, montaje, desmontaje y l impieza 
de t u b e r í a no fija. 
— Limpieza y re t i rada de equipo y 
restos de materiales. 
Estado f ina l d é la zona de trabajo y ma-
teriales: 
Superficie terminada con el. usual aca-
bado. 
L i m p i a y a punto para posteriores t ra -
bajos. 
Fo rma de m e d i c i ó n : 
Para unidades en contacto con el te-
rreno.;—Por m3 hormigonado medido 
sobre, per f i l . 
Para el resto de las unidades.—Por me-
. t r o c ú b i c o hormigonado medido sobre 
plano. 
M3 -puesta en obra de h o r m i g ó n en zapatas 
aisladas de c i m e n t a c i ó n , , hasta 6 m3 de 
vo lumen 
Estado de la zona de trabajo a l comienzo 
de los mismos; 
H o r m i g ó n ; de l impieza y armadura co-
locados. 
A l t u r a de hormigonado replanteado. 
V o l u m e n m á x i m o de cada zapata, 6 m3. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
Limpieza de la superficie de zapatas. 
Recibo, ve r t ido , extendido y v ib rado 
de l h o r m i g ó n . 
I g u a l a c i ó n ' de la superficie de h o r m i -
g ó n . 
L impieza del h o r m i g ó n sobrante y 
equipo. 
Estado de los trabajos al f inal izar los 
mismos: 
Zapata hormigonada y terminada con 
el usual acabado. 
L i m p i a y a p u n t o para posteriores t ra -
bajos. 
Fo rma de m e d i c i ó n : 
Si no es t á encofrada: Por m3 h o r m i -
gonado medido . sobre pe r f i l . 
Si e s t á encofrada: .Por m3 hormigo-
nado medido sobre p lano . 
Rend imien to : 
En horas hombre ¡ta.3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y hombre , en 
m 3 / d í a . 
T ipo de ve r t ido : Di rec to con c a m i ó n 
hormigonera . — Rendimien to : 0,24.— 
P r o d u c c i ó n : 33,—, 
T ipo de ve r t ido : Con s u b i í e t e de 250 
l i t r o s . — Rendimien to : 0,57 —Produc-
ción.: 114,—. 
Encofrados en estructura 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Se ha considerado, para encofrar solo 
superficies planas, \salvo que se espe-
cifique en la un idad c o r r e s p o n d i é n t e . 
Los apuntalamientos de los é n c o f r a -
bias se incluye aparte de la e j ecuc ión 
de la par t ida propiamente d icha y es-
pecificada en cada tabla, los siguientes 
conceptos: 
— Apunta lamien to y a r r í o s t r a m i e n t o 
necesarios ; para . la correcta ejecu-
c ión de los; trabajos. 
— Marcado " del l ími t e del hormigo-
nado. 
— Desencofrado. 
— Recogida y apilado ^ de los enco-
frados. 'hasta su posterior uso, así 
como el mater ia l sobrante. 
— Subida de ía planta hasta la que se 
precise, con ayuda .de- g rúa , de los 
elementos necesarios. para - el enco-
frado. 
Estado f ina l de la zona de trabajo y de 
los materiales: 
U n i d a d terminada- y acabada . s e g ú n la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores t ra -
bajos. 
Materiales recogidos, apilados hasta su 
posterior uso. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m.z de superficie de encofrado en 
contacto con el h o r n i i g ó n . 
» 
M2 encofrado y desencofrado. a una cara 
en muros de hasta 3 m¿; de al tura 
Estado de la zona, de trabajo al comien-
zo de los ih i smos : 
L impia d e o b s t á c u l o s . 
Materiales, en planta o a-una distancia 
inferior: a ,25.;nv del-, lugar de trabajo, 
.Cotas y ejes ;de referencia marcados. 
A r m a d u r a colocada. 
D e s c r i p c i ó n .de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n ' encofrado,, incluso aploma-
do. 
Marcado Kmi t é • d é hormigonado. 
Desencofrado. 
Recogida y apilada de los encofrados 
fcasta su posterior uso, as í como el ma-
ter ia l sobrante. 
Traslado de los materiales a o t ra plan-
ta ó lugar de trabajo, con ayuda "de 
g r ú a . 
Estado de los trabajos al f inalizar los 
mismos : 
Materiales recogidos y apilados para su 
posterior uso. 
Forma d é m e d i c i ó n : 
Por m.2 de superficie de encofrado en 
contacto cOn hormigón , . 
Rend imien to : 
E n horas hombre/m-2 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadr i l la or ien-
tat iva. .de• dok oficiales por m.2 /d ía . 
Tipo- de encofrado: tableros d é made-
ra ya. confeccionados hasta. 1,50 m.2 de 
superficie. — Rend imien to : 1,06.—Pro-
d u c c i ó n : 15. 
Chapas m e t á l i c a s de hasta 1,00 m.2 de 
superficie. — Rend imien to : 1,06.—Pro-
d u c c i ó n : 15. 
encofrado y desencofrado en pilares 
dos se consideran realizados con pun - de hasta 3 m . de al tura y 0,16 m2 de 
tales m e t á l i c o s t e l e s c ó p i c o s sobre so-
leras o forjados, salvo i n d i c a c i ó n en 
cont rar io . 
Estado in ic i a l de la zona de trabajo y 
los , materiales: 
L i m p i a de o b s t á c u l o s que imp idan o 
d i f i c u l t e n la correcta e j e c u c i ó n de los 
mismos. 
Materiales necesarios en planta . 
Replanteo ejecutado. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
En Jos t iempos establecidos en las ta-
seccion 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos : 
L imp ia de o b s t á c u l o s . 
Materiales en planta. 
Cotas y ejes de referencia marcados. 
A r m a d u r a colocada. 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
C o l o c a c i ó n de encofrado, incluso aplo-
mado. 
Marcado l í m i t e de hormigonado. 
Desencofrado. 
Recogida y apilado de los encofrados 
hasta su posterior uso, as í como el 
mater ia l sobrante. 
Traslado de materiales a otra planta 
con ayuda de g r ú a . 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos : 
Materiales recogidos y apilados para 
su poster ior uso. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m.2 de superficie de encofrado en 
•contacto cOn h o r m i g ó n . 
Rend imien to : 
E n horas hombre/m.2 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadril la orien-
ta t iva de dos oficiales por m.2/día . 
T i p o de encofrado: Tablero de made-
ra previamente confeccionado.—Rendi-
mien to : 1 .—.—Producc ión : : 16.—•. 
Chapas m e t á l i c a s de p e q u e ñ a dimen-
s ión hasta 0,5 por 0,5 m — R e n d i m i e n -
to : 0 , 6 6 . — P r o d u c c i ó n : 24.—. 
M . 1. montaje y c o l o c a c i ó n de sopandas 
hasta 3 m . de al tura de apuntalamiento 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos : 
L i m p i a . de o b s t á c u l o s . 
Materiales en planta. 
Cotas y ejes de referencia marcados. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
Traslado de planta del mater ia l . 
Montaje y c o l o c a c i ó n de sopandas y 
arr ios t ramiento necesarios.-
Retirada de sopandas, 
A c o p i o y apilado en planta. 
Carga sobre medio de e levac ión , des-
carga y apilado en planta siguiente. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos : 
Materiales recogidos y apilados para 
su posterior uso. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m . 1. de sopanda út i l . 
Rend imien to : 
0,25 horas hombre /m. 1. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadrilla 
or ientat iva de dos oficiales, 64 m.l . /día . 
Puesta en obra de forjado 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Se considera que • los materiales nece-
sarios e s t á n acopiados en obra,, no in -
c l u y é n d o s e en los t iempos establecidos 
x la descarga y . el acopio correspondiente. 
Estado in i c i a l de la zonk de trabajo y los 
materiales; 
L imp ia de o b s t á c u l o s que ' impidan o 
d i f i cu l t en la correcta e j ecuc ión de los 
mismos. 
Materiales, necesarios, viguetas, ^ bovedi-
llas, ' casetones, etc.) acopiados en obra. 
Encofrado to ta lmente te rminado. 
Replanteo necesarios ejecutados. 
D e s c r i p c i ó n d é los trabajos : 
E n los. t iempos establecidos en las ta.' 
blas.- se' incluye, aparte -de la. e jecución 
de la par t ida propiamente dicha y eS' 
pecificada en cada tabla, los siguientes 
conceptos: 
—r Carga de los materiales en come-
dio de e l evac ión ; descarga, • d is t r i -
b u c i ó n y c o l o c a q i ó n en el lugar ade-:, 
cuado, en el daso d é realizarse. 1* 
descarga directamente • de cam^onje, 
forjado, u t i l i zando el medio d 
transporte necesario, ' e s t á incluí 
esta o p e r a c i ó n . 
— Recogida y l impieza de materiales 
rotos o en mal estado, 
gstado f inal de la zona de trabajos y ma-
teriales : 
Materiales del forjado en pos i c ión co-
rrecta. 
Materiales rotos o en mal estado re-
cogido^. 
Limpia y- a punto para posteriores t ra -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Para viguetas: por m . 1. sobre vigueta 
colocada. 
Para casetones o bovedilla : por me t ro 
cuadrado de iqr jado colocado., descon-
t á n d o s e los huecos superior a 1 m.2 
jVf3 colocado en bovedillas cerámicas hasta 
20 ons . de a l t sm 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos : 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Bovedillas acopiadas en cora. 
Sopandas y viguetas colocadas. 
Descr ipc ión de los trabajos: 
Carga, descarga, d i s t r i b u c i ó n y coloca-
ción de las bovedillas. 
Recogida y ret i rada de bovedillas rotas 
o en ma l estado. 
Estado de los trabajos al f inalizar los 
mismos: 
Unidad terminada y l ista para poste-
riores trabajos. 
Materiales rotos o en mal estado re-
tirados. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m.2 de forjado colocado, descon-
t á n d o s e huecos superiores a 1 m.2 
Rendimiento: 
0,23 horas hombre/m.2 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas > hombre, 34 
m.2/d ía . 
M2 ccÍGcacion de viguetas pretensadas de 
hasta 4 m . de long i tud 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos: 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Viguetas acopiadas y clasificadas en 
obra. 
Sopandas colocadas. 
Descr ipción de los trabajos: 
Carga, descarga, d i s t r i b u c i ó n y coloca-
ción de viguetas. 
Recogida y ret i rada de mater ia l r o t o o 
en mal estado, 
-stado de los trabajos al finalizar los 
mismos: 
Unidad terminada- y l is ta para posterio-
res trabajos. 
Materiales rotos o en ma l estado r e t i -
rados. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m . 1. medido sobre vigueta colo-
cada. 
hendimiento : 
0.106 horas hombre /m. 1. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de ocho horas y hombre , 
75 m . l . /d ía . 
PUESTA E N O B R A D E H O R M I G O N 
E N E S T R U C T U R A 
CONDICIONES G E N E R A L E S 
No se incluye en los t iempos e s t ab l ec í 
dos la f o r m a c i ó n de plataformas de t ra -
°.ajo, el curado del h o r m i g ó n , protec-
c ión contra las heladas ni para el hor 
m i g o n a ü o con bomba de i n s t a l a c i ó n fija 
de la t u b e r í a . 
Estaao in ic ia l de la zona de trabajo y los 
materiales: 
L i m p i a de o b s t á c u l o s que i m p i d a n o 
dif icul ten la correcta e j ecuc ión de los 
trabajos. 
L í m i t e y/o al tura de la zona de h o r m i -
gonar replanteados. 
Equipo necesario (vibradores, herra-
mientas, etc.) en planta a menos de 
25 m . del lugar de trabajo. 
Plataformas de trabajo en planta. 
Encofrado totalmente te rminado 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
En los t iempos establecidos en las ta-
blas se incluye aparte de la e j ecuc ión 
de la part ida propiamente dicha y es-
pecificada en cada ta^la los siguientes 
conceptos: 
-— Manejo de los elementos necesarios 
sobre forjados y soleras a fin de no 
pisar las zonas de trabajo. 
•— Regado prev io de los encofrados de 
madera. 
— R e c e p c i ó n del h o r m i g ó n a par t i r del 
medio de transporte, ver t ido , exten-
d ido y v ibrado del mismo. 
— Transporte de equipo y plataforma 
de u n lugar a o t ro de trabajo, i n -
cluyendo pase de una .planta a o t ro . 
— Limpieza de equipo y resto de ma-
teriales. 
Estado final de la zona de trabajo y ma-
teriales : 
Superficie terminada con el usual aca-
bado, salve/ i n d i c a c i ó n en cont ra r io . 
L impia y a p u n t o para posteriores i sa-
bajos; 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por ms de h o r m i g ó n colocado medido 
sobre plano. 
M3 puesta en obra de h o r m i g ó n en masa 
en soleras de 15 a 20 cms. de espesor 
medio recibido y ver t ido directamente con 
c a m i ó n hormigonera de consistencia 
p l á s t i ca 
Estado de la zona de trabajo al x e m i e n z o 
de los mismos : 
L impia de o b s t á c u l o s que imp idan o 
d i f icu l ten la correcta e j ecuc ión de los 
trabajos. 
L í m i t e y / o aMura de la zona a h o r m i -
gonar replanteados. 
Equipo necesario si tuado en el lugar de 
trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
Manejo de los elementos necesarios so-
bre las soleras, a fin de n o pisar las 
zonas de trabajo. 
Regado prev io de! encofrado de ma-
dera. 
R e c e p c i ó n del h o r m i g ó n a par t i r del 
c a m i ó n - h o r m i g o n e r a , ver t ido , extendi-
do 'hasta 4 m . desde el puesto de ver-
t i d o y v ib rado del mismo. C o l o c a c i ó n 
de la p r o t e c c i ó n necesaria para el fra-
guado del h o r m i g ó n . 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos : 
Superficie terminada con rasanteo ter-
minado a regla y tolerancia in fe r io r a 
1 cm. con regla de 2 m. L i m p i a y a 
pun to para posteriores trabajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m3 hormigonado medido sobre 
perf i l -
Rend imien to : 
1,20 horas hombre/m8. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y equipo orien-
t a t i vo de 3 peones, 20,— m3/día. 
Ms puesta en obra de hormigón en pilares 
hasta 3 m. de altura y hasta 0,16 m2 de 
secc ión con grúa y cubilote de 250 1. 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
L imp ia de o b s t á c u l o s . 
A l t u r a de hormigonado replanteado. 
Plataforma de trabajo terminada y en 
planta. 
Equ ipo necesario en planta a menos de 
25 m . del lugar de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n en p o s i c i ó n de la platafor-
ma de trabajo. 
Regado del encofrado si es de madera. 
Recibido, ve r t ido y v ib rado del hor -
m i g ó n . 
I g u a l a c i ó n de la superficie de h o r m i g ó n . 
Limpieza de h o r m i g ó n sobrante. 
Traslado de la plataforma de trabajo. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mi smos : 
Pi lar hormigonado s e g ú n l a norma co-
rrespondiente. 
L imp ia y a pun to para posteriores t ra -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por ms de h o r m i g ó n colocado medido 
sobre plano. 
Rend imien to : 
1,70 horas hombre/ms. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y hombre, 4.70 
metros c ú b i c o s / d í a . 
M3 puesta en obra de h o r m i g ó n en muros 
hasta 3 m . de al tara y de 30 a 50 cms. de 
espesor con g rúa y cubilote de 250 I , 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
L imp ia de o b s t á c u l o s . 
L ími t e s de la zona a hormigonar mar-
cados. 
Plataforma de trabajo terminada. 
Equipo necesario a menos de 25 m . del 
lugar de trabajo. 
Armadura y encofrado terminados. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n en p o s i c i ó n de la nlatafor-
ma de trabajo. 
Regado del encofrado si es de madera. 
Recibido, ver t ido , extendido y v ib rado 
fiel h o r m i g ó n . 
i g u a l a c i ó n de la superficie de h o r m i g ó n . 
Limpieza de h o r m i g ó n sobrante. 
Limpieza del equipo. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos: 
U n i d a d terminada según la no rma co-
rrespondiente. 
L imp ia y a pun to para posteriores t r a -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m3 de h o r m i g ó n colocado medido 
sobre plano. 
Rend imien to : 
1,39 hora hombre/m3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y hombre , 5,75 
metros c ú b i c o s / d í a . 
M3 puesta en obra de h o r m i g ó n en for-
jados aligerados con grúa y cubilote 
de 250 1. 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos : 
L i m p i a de o b s t á c u l o s . 
L ími t e s de la zona a hormigonar mar-
cados. 
Equipo necesario en planta a menos de 
25 m . del lugar de trabajo. 
Armadura y encofrados terminados. 
D e s c r i p c i ó n d é los trabajos: 
C o l o c a c i ó n de reglas. 
Limpieza de superficie de encofrados.. 
Regado del encofrado. 
Recibido, vertido, extendido y vibrado 
del- h o r m i g ó n . 
Regleado y repaso de la superficie de 
h o r m i g ó n . 
Limpieza de h o r m i g ó n sobrante. 
Limjpieza dei equipo. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos : 
U n i d a d terminada y superficie con el 
usual acabado. 
L i m p i a y a punto para posteriores tra-
bajos 
Rend imien to : 
1,33 horas hombre/m3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y hombre , 
6 m s / d í a . 
Formato de los ladr i l los c e r á m i c o s 
Para la R e a l i z a c i ó n de estas tablas s é 
han t en ido en cuenta las dimensiones 
de los siguientes materiales c e r á m i c o s : 
D e n o m i n a c i ó n : L a d r i l l o hueco rasi l la .— 
Medidas en cms. : 2,5 X 12 X 25 ; 
3 X 12 X 25. 
L a d r i l l o hueco sencillo. — Medidas en 
c e n t í m e t r o s : 4 X 12 X 25 ; 6 X 12 
X 25 ; 7 X 12 X 25 ; 4 X 20 X 50. 
L a d r i l l o hueco doble. — Medidas en 
c e n t í m e t r o s : 7 X 12 X 25 ; 9 X 12 
25 ; 7 X 20 X 5 0 ; 9 X 20 X 50. 
L a d r i l l o hueco t r i p l e . •—• Medidas en 
c e n t í m e t r o s : 11 X 12 X 25 ; 12 X 
12 X 2 5 ; 12 X 20 X 50. 
L a d r i l l o macizo o aligerado.—Medidas 
en cms.: 5 X 12 X 25 ; 6 X 12 X 25 . 
L a d r i l l o perforado. •— Medidas en cen-
t í m e t r o s : 4 X 12 X 25 ; 5 X 12 X 
25 ; 6 X 12 X 25 ; 7 X 12 * 25 ; 
9 X 12 X 25. 
L a d r i l l o macizo o aligerado cara vista. 
Medidas .en cms.: 5 X 12 X 25 ; 7 X 
12 X 25 ; 9 X 12 X 25. 
C o n f e c c i ó n de pastas y mor te ro 
CONDICIONES G E N E R A L E S 
Estado in i c i a l de la zona de t rabajo y los 
materiales: 
L imp ia de o b s t á c u l o s que imp idan o d i -
ficulten la correcta e j ecuc ión de los 
trabajos. 
Materiales necesarios j u n t o a la h o r m i -
gonera y a una distancia n o superior 
a 3 m . , de forma que la arena o mor -
te ro de cal pueda ser paleada directa-
mente a l a hormigonera o cargador. 
A g u a y cemento en sacos o a granel a 
una distancia s imilar . 
E s t a r á j un to a la hormigonera antes de 
iniciarse el t rabajo el medio de trans-
porte de m o r t e r o correspondiente. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
E n los t iempos establecidos en las ta-
blas se inc luye , aparte de la e j e cuc ión 
de la par t ida propiamente dicha y espe-
cificada en cada tabla, los siguientes 
conceptos: 
— Manten imien to de acopios de mate-
riales a pie de tajo. 
— Limpieza y l avado de la maquina-
xía. 
•— Recogida de restos de mortero-
•— Limpieza del lugar de t rabajo 
-— Descarga del mortero sobre medio 
de transporte. 
Estado f ina l de l a zona de trabajos y 
.materiales: 
Maquinaria y lugar de trabajo limpio 
y en d i s p o s i c i ó n de reanudar o t r o c i c lo 
de trabajo. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Para el m o r t e r o : por m3 de mortero 
confeccionado. 
M3 con fecc ión de mor te ro de cemento con 
hormigonera de 250 I . con cargador 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos : 
L i m p i a de o b s t á c u l o s . 
Materiales acopiados a menos de 3 m. 
de la hormigonera . 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
Carga de los materiales a la ho rmigo -
nera. 
Amasado de los mismos. 
Descarga de la hormigonera sobre me-
d i o de transporte (carret i l la , dumper, 
cubi lote , etc.). 
Limpieza de l a hormigonera y lugar de 
t rabajo al f inal izar los mismos. 
Estado de los trabajos al f inalizar los mis -
mos : 
M o r t e r o amasado y descargado. 
Maquinar ia y lugar de t rabajo l imp ios 
y en d i s p o s i c i ó n de reanudar o t r o c i d ® 
de trabajo. 
F o r m a de m e d i c i ó n : 
Por m3 de m o r t e r o confeccionado. 
Rend imien to : 
2,16 horas hombre/m3. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y hombre , 3,70 
metros c ú b i c o s / d í a . 
Saneamiento 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Estado in ic i a l de la zona de trabajo y los 
materiales: 
L impia de o b s t á c u l o s que imp idan o 
d i f icu l ten la correcta e j e c u c i ó n de los 
trabajos. 
Excavaciones terminadas y fondo de las 
mismas compactado y l lano. Se supone 
una profundidad m á x i m a de las excava-
ciones de 1,50 m. , salvo caso en con-
t ra r io . 
Replanteos y niveles realizados. 
En la e j e c u c i ó n de las bajantes, el an-
damio colgante, si es necesario, e s t a r á 
ya mon tado y a p u n t o para ser u t i l i -
zado. 
Materiales y equipo necesarios, situados 
a una distancia n o superior a 15 m . 
del lugar de t rabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
E n los t iempos establecidos en las ta -
blas se inc luye , aparte de l a e j e c u c i ó n 
de l a par t ida propiamente dicha y es-
pecificada en cada tabla, los siguientes 
conceptos: 
Mon ta j e y desmontaje, a s í como el 
t raslado de una zona de t rabajo a 
o t ra del andamio sencil lo para a l -
canzar una al tura de t rabajo de has-
t a 4 m . 
— E n los andamies colgados el m o v i -
m i e n t o ver t ica l del mismo, pe ro n o 
su montaje y desmontaje. 
— E n la e j ecuc ión de los bajantes se 
inc luyen t a m b i é n la c o l o c a c i ó n de 
argollas de su j ec ión de tubos a te-
chos y paredes, re juntado de un io -
nes y repaso de los agujeros efec-
tuados para lograr los diversos em-
palmes. N o se considera los t iempos 
de agujereado de las plantas y pa-
redes. 
— Limpieza, recogida y apilado de es-
combros y/o mater ia l sobrante j u n -
t o a l lugar de trabajo. 
Estado f ina l de l a zona de trabajos 
materiales: y 
U n i d a d terminada y acabada según h 
n o r m a correspondiente. 
L i m p i a y a p u n t o paraf posteriores tra-
bajos. 
F o r m a de m e d i c i ó n : 
Para t u b e r í a s : Por m . 1. ejecutado, ^ 
d e s c o n t á n d o s e la l o n g i t u d de las ar-
quetas. 
Para arquetas: Por un idad realizada. 
Para bajantes: por m . 1. de longi tud 
realmente colocada, va inc lu ida una p ie , 
za especial p o r planta. Todas las piezas 
especiales d e m á s po r planta se consi-
d e r a r á n como incremento de los m. i." 
contando p o r cada pieza especial de 
m á s de u n m , L de t u b e r í a . 
M i . c o l o c a c i ó n de t u b e r í a s de cémento, 
recibida con mor te ro de cemento y 
chetes de ladr i l lo 
Estado de la zona de trabajo al cotnienzq, 
de los mismos : 
L imp ia de o b s t á c u l o s . 
Zanja abierta y solera de h o r m i g ó n rea-
lizada. 
Replanteos y niveles necesarios realiza-
dos. 
Materiales necesarios a menos de 15 m< 
del lugar. 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
C o l o c a c i ó n de l a t u b e r í a . 
Recibido con m o r t e r o de cemento. 
A n i l l a d o con corchetes de l a d r i l l o , 
F a b r i c a c i ó n . de mor te ro . 
Limpieza in t e r io r , de l ' tubo. 
Estado de los trabajos al f inal izar los mis» 
mos :• 
T u b e r í a terminada y l is ta para posterio-
res trabajos. 
Materiales rotos o sobrantes retirados. 
Fo rma de m e d i c i ó n : 
Por m . 1. de t u b o colocado, s in des-
conta r l o n g i t u d de arquetas. 
Rend imien to : 
E n horas hombre /m . I . 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la oriea-
ta t iva de u n Of. + u n A y t . + medio 
p e ó n , en m . l . /d ía . 
D i á m e t r o de l a t u b e r í a : Hasta 0 20 
c e n t í m e t r o s . — R e n d i m i e n t o : 0,53.-— 
P r o d u c c i ó n : 37,73. 
De 0 30 cms .—Rendimien to : 0,65.— 
P r o d u c c i ó n : 30,76. 
D e 0 40 cms.—Rendimiento , 1,- — 
P r o d u c c i ó n : 20. 
D e 0 50 cms .—Rendimien to : 1,10.— 
P r o d u c c i ó n : 18,18. 
Cerramientos exteriores y divisiones 
interiores 
CONDICIONES G E N E R A L E S 
Para todas las f á b r i c a s de l adr i l lo se 
consideran llagas y tendeles de 10 a l ' 
m i l í m e t r o s de espesor, salvo ind i cac ión 
en con t ra r io . 
Estado in ic i a l de la zona de t rabajo y los 
mater ia les : 
L i m p i a de o b s t á c u l o s que i m p i d a » 0 
d i f i cu l t en l a correcta e j e c u c i ó n d é los 
mismos. 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o contracercos colocados. 
Materiales situados en p lan ta y a 
distancia n o superior a 15 m . del lugar 
de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
E n los t iempos establecidos en las ta-
blas se inc luye , aparte de l a e jecución 
de la pa r t ida propiamente dicha y ^ 
pecificada en cada tabla, los siguientes I 
conceptos: 
Traslado a l o largo de toda la zona 
de trabajo, inc luyendo el pase de 
una planta a otra, d é todas las he-
rramientas y /o ú t i l e s necesarios para 
realizar el trabajo. 
— Montaje y desmontaje, as í como el 
traslado de una zona a o t ra de t r a -
bajo, de borriquetas o andamios. sen-
cillos necesarios para a l c a n z á r una 
al tura de trabajo de hasta 3 m . 
— En los andamios colgados, el m o v i -
miento ver t ica l de los m i s p o s , pero 
no su montaje o desmontaje. 
-— Para las unidades recibidas con m o r -
tero de yeso, la c o n f e c c i ó n del mis -
mo. 
.— C o l o c a c i ó n de reglas y cuerdas. 
— Limpieza de cada zona de t rabajo, 
así como la de los trabajos ejecu-
tados. Recogida y api lado j u n t o a l 
lugar de t rabajo. 
Estado f ina l de la zona de trabajos y 
materiales: 
Unidad terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Cascotes y materiales sobrantes apila-
dos j u n t o al lugar de t rabajo. 
Limpia y a punto para posteriores t ra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
En las paredes con á n g u l o , la m e d i c i ó n 
se h a r á por l a cara de mayor desarrollo. 
En el caso de que las paredes, por su 
altura u o t ra cáusa , requieran refuerzos 
a base de pilaretes, la fo rma de med i -
ción s e r á por el desarrollo de la cara 
donde e s t á n é s t o s . . 
P a r á las f áb r i cas ordinar ias : Por m2 de 
superficie realizada, d e s c o n t á n d o s e t o -
dos los huecos superiores a 1 ma. 
Para l a s , f á b r i c a s de cara v i s t a ; Por mz 
de superficie realizada. 
No se d e s c o n t a r á n los huecos in fe r io -
res a 1,50 mz ; de 1,50 a 4 ma se des-
con ta r á el 50 % , .y los mayores de 4 m2 
se, d e s c o n t a r á el 100 % , m i d i é n d o s e en 
este ú l t i m o caso las guarniciones por 
su desarrollo: 
M2 fábr ica de ladr i l lo hueco sencillo 
(4 x Í 2 X 25) de 4 cms. de espesor 
(tabique), sentado con mor te ro de yeso 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de' los mismos : 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o c o n t r a ¿ e r c o s colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior de 15 m . del lugar 
de trabajo. 
Descr ipción de los trabajos: 
Fabr i cac ión del mor t e ro de y^so. 
Colocac ión de reglas y cordeles. 
Ejecución del tabique. 
Limpieza d« la zona y de Ips trabajos. 
Estado de los trabajos al f inalizar los mis -
inos: 
Anidad terminada- y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Limpia y a pun to para posteriores tra^ 
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por i m de superficie realizada, descon-
t á n d o s e todos los huecos superiores 
ft a 1 ma. 
hendimiento: 
0.66 horas hombre/ma. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la o r ien-
Jativa de u n Of. + u n A y t , 24,— rae-
mos c u a d r a d o s / d í a . 
M2 fábr ica de ladr i l lo hueco sencillo 
(4 X 12 X 25) de 4 cms. de espesor 
(tabique), sentado con mor te ro de cemento 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos. 
L impia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos y contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a\un^a 
distancia no superior de 15 m . del lugar 
de trabajo. 
Descr ipc iór i de los trabajos: 
ColÓcación de reglas y cuerdas. 
E jecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los trabajos. 
Estado de los trabajos al f inalizar los mis-
mos : 
Un idad terminada y acabada s e g ú n la1 
norma correspondiente. 
Limpia y a punto para posteriores^ t ra -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por de superficie realizada, descon-
t á n d o s e todos los huecos superiores 
a 1 ma. 
Rend imien to : 
0,80 horas hombre/ma. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la or ien-
tat iva de u n Of. + u n A y t . , 20,— me-
t ros c u a d r a d o s / d í a . 
M2 fábr ica de ladrillo hueco doble (9 X 
X 12 X 25) d é medio pie de espesor, 
sentado con mortero de cemento 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos : 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior de 15 m . del lugar 
de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n de reglas y cuerdas. 
E jecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los trabajos. 
Estado de los trabajos al finalizar los mis-
mos : 
Un idad terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Limpia y a punto para posteriores t ra -
bajes. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie realizada, descon-
t á n d o s e todos los huecos superiores 
a 1 m2. 
Rend imien to : 
1,06 horas hombre/m2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la or ierh 
tat iva de un Of. + u n A y t . , 15,— me-
tros c u a d r a d o s / d í a . 
M2 fábr icá de ladr i l lo hueco doble (9 X 
X 12 X 25) de un pie de espesor, sentado 
con mor te ro de cemento 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
L impia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior a 15 m . del lugar 
de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los t r a b a j ó s : 
C o l o c a c i ó n de reglas y cuerdas. 
E j ecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de. los trabajos. 
Estado de los trabajos al finalizar, los mis-
mos : 
Un idad terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Limpia y a punto para posteriores t ra -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie realizada, descon-
t á n d o s e todos los huecos superiores 
a 1 ma. 
Rend imien to : 
1,77 horas h o m b r e / i m . 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la or ien-
tat iva de un Of. + u n A y t . , 9,— me-
tros c u a d r a d o s / d í a . 
M - ' fábr ica de l adr i l lo macizo o aligerado 
ordinario (5 X 12 X 25) de medio pie 
de espesor, sentado con mortero 
de cemento 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior de 15 m.- del lugar 
dé t r a b a j ó . 
D e s c r i p c i ó n de los t rabajos: 
C o l o c a c i ó n de reglas y cuerdas. 
E j ecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los trabajos. 
Estado de los trabajos al f inalizar los mis-
m o s : 
U n i d a d terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
Limpia y a punto para posteriores t ra -
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie realizada, descon-
t á n d o s e todos los huecos superiores 
a 1 m2. 
Rend imien to : 
1,35 horas hombre/ma. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 h ó r a s y cuadri l la or ien-
tat iva de un Of. - f u n A y t . , 12,— me-
tros c u a d r a d o s / d í a . 
M2 fábrica de ladrillo macizo o aligerado 
ordinario de un pie de espesor, sentado 
con mortero de cemento 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
L impia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado. 
Cercos o 'contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior a 15 m . del lugar 
de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n de reglas y cuerdas. 
E j e c u c i ó n de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los trabajos. 
Estados de los trabajos al f inalizar los 
mismos: 
U n i d a d terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores t ra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m.2 de superficie realizada-, des-
c o n t á n d o s e todos los huecos superiores 
a 1 m.2 
Rend imien to : 
2,28 horas hombre/m.2 -
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la 
o r i e n t a í i v a de un Oficial + un A y u -
dante, 7 m.2/d ía . 
M2 fábrica de ladrillo macizo o aligerado 
a cara vista (5 X 12 X 25) de 1 pie de 
espesor, sentado con mortero de cemento 
Estado de la zona de trabajo ai comien-
zo de los mismos; 
Limpia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo, ejecutado, miras puestas y 
niveles pasados. 
Cercos o contracercos/ colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior a 10 metros del 
lugar d é trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
C o l o c a c i ó n de cuerdas. 
E jecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los traba-
jos. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos: 
Unidad terminada y acabaaa s e g ú n la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores t ra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie realizada. N o se 
d e s c o n t a r á n los huecos inferiores a 1,50 
metros cuadrados, de 1,50 a 4 metros 
cuadrados se d e s c o n t a r á el 50 por 100 
y los mayores de 4 m2 se d e s c o n t a r á 
el 100 por 100, m i d i é n d o s e en este ú l -
t i m o caso las guarniciones por su des-
arrol lo . 
Rendimiento: 
3,2 horas hombre 'm2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadril la 
or ientat iva de u n oficial m á s u n ayu-
dante, 5 r u n d í a 
M2 fábr ica ladr i l lo macizo o aligerado 
a cara vista (5 X 12 X 25) de 1/2 pie 
de espesor, sentado con mor tero de 
cemento 
Estado de la zona de trabajo al comien-
zo de los mismos: 
L imp ia de o b s t á c u l o s . 
Replanteo ejecutado, miras puestas y 
niveles pasados. 
Cercos o contracercos colocados. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior de 10 metros del 
lugar de trabajo. 
Desc r ipc ión de los trabajos-
C o l o c a c i ó n de cuerdas. 
E jecuc ión de la fábr ica . 
Limpieza de la zona y de los traba-
jos. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos: 
Unidad terminada y acabada según la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores t ra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m4 de superficie realizada. N o se 
d e s c o n t a r á n los huecos inferiores a 
1,50 m2, de 1,50 a 4 m2 se descon-
t a r á el 50 por 100 y los mayores de 
4 m2 se d e s c o n t a r á el 100 por 100, 
m i d i é n d o s e en este ú l t i m o caso las 
guarniciones por su desarrollo. 
Rendimiento: 
2 horas homhre/m2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la 
orientat iva de oficial m á s un ayudante, 
8 m2/día . 
U d . recibido de cercos de madera para 
huecos interiores con morteros de yeso, 
hasta 2 mz de superficie 
Estado de la zona de trabajos al comien-
zo de los mismos: 
L impia de o b s t á c u l o s . 
Materiales en planta a menos de 15 
metros del lugar de trabajo. 
Divisiones interiores replanteadas. 
Niveles pasados. 
Dimensiones del cerco, standar-, para 
hojas normalizadas de 0,625 ó 0,725 
metros. 
Desc r ipc ión de los trabajos: 
Confecc ión del m o r t e r ó de yeso. 
Co locac ión- y recibido del cerco. 
Limpieza de la zona y de los traba-
jos. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos: 
Unidad terminada y acabada s e g ú n la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto para posteriores t ra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por unidad de cerco correctamente co-
locado. 
Rendimiento: 
1 hora hombre U d . 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de 8 horas y cuadri l la 
or ientat iva de un oficial m á s un ayu-
dante, 16 U d . / d í a . 
Enfoscados, revocos y enlucidos 
C O N D I C I O N E S G E N E R A L E S 
Estado in ic ia l de lavzona de trabaje y 
los materiales: 
L impia de o b s t á c u l o s que impidan o 
di f icul ten la correcta e jecuc ión de los 
trabajos. 
Paredes y techos con todos sus cajeti-
nes, t u b e r í a s , etc., colocados y tapa-
dos. 
Mor t e ro de cemento confeccionado. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior de 15 metros del 
lugar de trabajo. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
En los tiempos establecidos en las ta^ 
blas, se incluye aparte de la e j ecuc ión 
de la partida propiamente dicha y es-
pecificada en cada tabla, los siguientes 
conceptos: 
— F o r m a c i ó n de aristas en esquinas y 
rincones. 
— C o l o c a c i ó n de guardavivos. 
— El mantener las superficies con el 
grado de humedad necesario, antes 
de proceder al enfoscado y revoco 
y supurado posterior 
— Para las unidades con mor te ro de 
yeso, la f ab r i cac ión del mismo. 
— Traslado a lo largo de la zona de 
trabajo, incluyendo el pase de una 
planta o otra de todas las herra-
mientas y/o ú t i l e s . 
— Montaje y desmontaje, así como el 
traslado de una zona a otra de t ra -
bajo en planta, 4e borriquetas o an-
damios sencillos, n e c e s á r i o s para a l -
canzar una al tura de trabajo de has-
ta 3 metros. 
— Limpieza de cada "zona de trabajo, 
así como la de ios trabajos ejecu-
tados ( r e b a b á s , resto de mor te ro , 
e t c é t e r a ) , recogida y apilado junto 
al lugar de trabajo. 
Estado f inal de la zona trabajo y ma-
t e r i a l é s : 
Un idad terminada y acabada según ! 
norma correspondiente. 1 la 
Materiales sobrantes jun to al lugar d 
trabajo. 
L imp ia y a punto para posteriores tra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Para los enfoscados, guarnecidos y en 
lucidos sin guarniciones: Por m2 de su" 
perficie ejecutada d e s c o n t á n d o s e todos 
los huecos. 
Para los enfoscados, guarnecidos y en. 
lucidos con guarniciones: Por m2 de 
superficie ejecutada, no d e s c o n t á n d o s e 
ios .huecos, menores de 2 m2, de 2 a 
4 m2 se d e s c o n t a r á el 50 por 100 y 
los mayores de 4 m2 se d e s c o n t a r á el 
100 por 100, m i d i é n d o s e en este últi-
m o caso las guarniciones onr su des-
arrol lo . 
M2 enfoscado a buena vista de cemento 
fratasado en paredes, con espesor de 15 
a 20 m m . 
Estado de la zona de trabajo al comienza 
de los mismos: 
L impia de o b s t á c u l o s . 
M o r t e r o confeccionado. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no superior a 15 metros del 
lugar dd trabajo. 
Cajetines, t u b e r í a s , etc., colocados y ta-
pados. 
Desc r ipc ión de los trabajos: 
Enfoscado y frataso de paredes. 
F o r m a c i ó n de aristas. 
Co locac ión de guardavivos. 
.Montaje, desmontajes y traslado en 
planta de borriquetas o andamies sen-
cillos o bien movimien to en vertical 
de andamios colgados. 
Limpieza de los trabajos ejecutados in-
cluso elementos existentes en paredes. 
Estado de los trabajos al finalizar los 
mismos. 
Unidad terminada y acabada según la 
norma correspondiente. 
L impia y a punto-para posteriores tra-
bajos. 
Forma de m e d i c i ó n : 
Por m2 de superficie ejecutada, des-
c o n t á n d o s e todos los huecos que no 
lleven g u a r n i c i ó n . 
Rendimiento: 
0,84 horas hombre/m2. 
P r o d u c c i ó n : 
Por jornada de i horas y cuadrilla 
or ientat iva de un oficial m á s un ayu-
dante, 19 m2/día . 
M - enfoscado a buena vista de cemento 
fratasado en techos, con espesor de 15 a 
20 m m . en superficies mayores de 15 n» 
Estado de la zona de trabajo al comienzo 
de los mismos: 
L impia de o b s t á c u l o s . 
M o r t e r o confeccionado. 
Materiales situados en planta y a una 
distancia no -superior a 15 metros del 
lugar de trabajo. 
Cajetines, t u b e r í a s , etc., colocados y 
tapados. 
D e s c r i p c i ó n de los trabajos: 
Enfoscado y fratasado en techos. 
F o r m a c i ó n de aristas. 
Montaje, desmontaje y traslado en plaft' 
ta de borriquetas o andatnios senci-
llos. 
Limpieza de los trabajos ejecutados, i11' 
cluso elementos existentes en techos-
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